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Sz. P rie lle  C ornélia assz. a budapesti 
nemzeti színház elsőrendű művésznője
DEBREGZENI SZÍNHÁZ
Bérlet Csütörtökön, 1877. április 5-kén
ŰZ. Priellp Cornélia assz. Q“ ik vendég fellépteül e színpadon elÓiZÖr.
a d a t i k :
szünet.
P
Szinmü 5 felvonásban, Irancziából forditolta: Radnólfáy Sámuel.
Szeméi
Gróf Vardes Gíntrau — — — — Temesváry. Saulién asszony, Camilla anyja — — — Foltényiné.
Keronan Achille — — — — Komáromi. j Egy vadász — _ — ' ’ — — Beregi.
Treveljan Goráin György — — — Egressy. Komorna — —  — — — Egriné.
Seillanes marquis — — — — Egri. j Inas — —  _ — —  Aranyhegyi.
Dumesnil — — — — — Zoltán. i — — — __ -— Bácskai.
Cawperson — — — — — Foltényi. _ — _ — — Tószegi.
Búréi, várnagy — — —• — Ferenczi. j f — — — — — Némethi.
Ravelét, lovasvadász — — _* — — Győri. | Vendégek v —
’— _ — ' ^ — — Bereginé.
Camilla, Vardes grófné — — — —  * ■ — —■ — — Horváthné.
Helene, leánya — — — — Gyöngyösi E. |l “ — — — — Lengyelfi E.Dumesnil asszony — — — Temesváryné Farkas Irma. - —  - — — — Tószeginé.
Özvegy Vardes grófné — . — — — Deák Kata. ? i - — - — • • — — Molnár Eszti.
Urak, nők, vadászok. Történik az 1 -ső  felvonás : falun, g ró f Vardesnál, a 2 -ik  3 -ik  és 4 -ik  Pa 'risban; az 5 -ik  falun g ró f Vardesnál. Idő: jelenkor. 
 * 5 ” C a m í i i á t :  Sz. Prielle Cornélia asz személyesitendi
Helyárak: Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáhöly 4 trt. Másod eme* leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű, zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 br. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d u. B-tóJ 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 0 óra
K érdnek  a t. bérlők helyeik meg vagy nem tartása végetl ma déli 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek, hogy azontúl azokkal másoknak is szolgálhassunk.
Holnap bérletfolyamban, adatik A  H E I ! © 5 E E € i r  AISl§l3KOM "W * Operele 3 felvonásban.
(Bgm.) Temeeváry Lajos igazgató,D ebreezen 1 8 7 7  Nyomatott a  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
